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Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 
ini. Shalawat beserta salam diucapkan pula kepala Nabi Besar Muhammad SAW 
yang telah mendidik ummatnya dengan hasil cemerlang. 
Penulis membuat tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat 
memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Proram Studi Pendidikan Khusus, 
Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia (PKh, SPs, UPI). 
Tesis ini dipaparkan ke dalam beberapa Bab, yaitu; Bab I berupa 
pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, focus penelitian, 
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pada Bab II 
mengetengahkan kajian pustaka mengenai hakekat anak tunagrahita sedang,  
hakekat pembelajaran bina diri bagi anak tunagrahita sedang, hakekat 
keterampilan merawat diri anak tunagrahita sedang  dan penelitian terdahulu yang 
relevan. Berikutnya Bab III membahas metode penelitian yang memuat tentang 
pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik 
pengumpulan data, tahap analisis kualitatif, instrument penelitian, teknik analisis 
data, dan definisi operasional. Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan. 
Terakhir Bab V berupa kesimpulan dan rekomendasi. 
Penulis telah berusaha melaksanakan penelitian dan menyusun tesis ini 
sebaik-baiknya dengan segenap asa. Namun karena keterbatasan ilmu 
pengetahuan dan pengalaman peneliti, mungkin masih banyak terdapat 
kekurangan dan kekeliruan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan 
saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Demikianlah 
tesis ini penulis buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 
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